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è↕õ❤ç☎ò①õ❈✢❶☞✍õ❤ç ✪ ò☞á ✁ Ó Þ ➮❛Û❻➮❛Ü▼❰✺➮❛Õ↕Ð✍➮❛Ö✉➱❤❰❱❮✉Û❻➮✛➱✴ã❉Ó↕❰✺➮✛î❘ã❋Ï❹Ú✴ã✡❐✤➮☞Ò❹Ó↕Ö❢Õ
➱❤Ó✻➱❤ã❉➮✝➮✯✮✇➱❤➮❛Ö❉Ü❢➮❛Ü➶Ú❛Ó Þ ➮❛Û✘×✕î❘ã✇ÏrÒ❹➮✣ã❋Ï❹Ü❉Ü❉➮❛Öû❰✺➮❛Õ↕Ð✍➮❛Ö✉➱❤❰✛❮↕Û✺➮➎➱❤ã❉Ó✉❰❻➮
î❘ã❋Ï❹Ú✴ã ❮↕Û✺➮✡Ï❹Ö Þ Ï❹❰⑨Ï❹❐✇Ò❹➮û➱❤Ó➧❮➆ÒrÒ❘Õ✉ú❉❮↕Û✺Ü❉❰✫Ó➆Ý❘➱❤ã❉➮☎Ú❛Ó Þ ➮❛Û✘á ➬✖➮☞➱ðïé⑨✃
❐❭➮➎➱✴ã❉➮❳Ú❛Ó✉Ð▼Ñ✇Ò❹➮❛Ð▼➮❛Ö✉➱❤❮✉Û⑨Ô✣❰✺➮☞➱➀Ó④Ý✏é⑨✃÷î✓Ïr➱❤ãûÛ❻➮❛❰✺Ñ❭➮❛Ú☞➱✛➱✴Ó▼â❶ñ✣á✭❰⑨Ö
Ó④➱✴ã❉➮❛Û❱î✛Ó✉Û❻Ü❉❰➏ïé⑨✃✒Ï❹❰◗➱✴ã❉➮❘❰✺➮☞➱❂Ó➆Ý✖ã❋Ï❹Ü❉Ü❉➮❛Ö✍❰❻➮❛Õ✉Ð▼➮❛Ö✉➱❤❰➣Ó④Ý✖â❝✃✪î✓Ïr➱✴ã
Û❻➮❛❰✺Ñ❭➮❛Ú☞➱✖➱✴Ó➏✬➫á➣➬✖➮☞➱✏ò✴×ôó➺ïé✺✃ðó á ✁ Ò❹➮❛❮✉Û⑨ÒrÔ➍ò☎Ï❹❰✆õ Ö✇Ïr➱❤➮✛❰⑨Ï❹Ö❉Ú❛➮✓➮ Þ ➮❛Û⑨Ô
ã❋Ï❹Ü❉Ü❉➮❛Ö✥❰❻➮❛Õ✉Ð▼➮❛Ö✉➱✙Ï❹❰❘Ü❉➮☞➱✴➮❛Û❻Ð✣Ï❹Ö❢➮❛Ü✣❐✉Ô➶❮✣Ñ❢❮④Ï❹Û✓Ó➆Ý Þ ➮❛Û→➱❻Ï❹Ú❛➮❛❰✘á
ì✾➮❘➮❛❰→➱❤❮✉❐❋ÒrÏ❹❰❻ã✫➮✯✮❢❮✉Ú☞➱◗❐✤Ó↕ú❢Ö❉Ü❉❰✖Ó✉Ö➽òû❮↕❰✙❮➀Ýóú❉Ö❉Ú☞➱✺Ï❹Ó↕Ö✫Ó➆Ý①Ïû❮✉Ö❉Ü
Ð á✴ì✾➮✥❰❻ã❉Ó✘î✬➱✴ã❉❮④➱÷ö③ø❣ù❆ú✠û❢ö✻ú❶ù❆ü❝ûý þ ò þ ö☛ø✜ù❆ú✠ÿ✰ü❝û❈ú❙ö✍ú❶ù❆ü❝ûý ú❶ù✁  áç❰⑨Ö➱❤ã❉➮✫❰✺Ñ❭➮❛Ú☞Ï✞õ✕Ú✫Ú❛❮↕❰✺➮✝î❘ã❉➮❛Û❻➮✌Ð★× ✹✍î❂➮✍Ñ❉Û❻Ó Þ ➮✫➱❤ã❢❮④➱➊ò ×  ✿ø❣ù✁ ✂ á
✄✛❮↕❰✺➮❛Ü✣Ó↕Ö➏➱❤ã❉➮❘ø ò❆✛ Ð✍➮❛❮↕❰✺ú❉Û❻➮❛Ð✍➮❛Ö✉➱①ù➆Ú❛Û⑨Ïr➱✴➮❛Û⑨Ï❹Ó✉Ö✫Ó↕Ö❉➮✓Ú❛❮✉Ö✣❰✺➮❛➮✛➱❤ã❉❮➆➱
➱❤ã❉➮❛Û✺➮➎Ï❹❰❳❮✥❰⑨Ï☛✡❛❮✉❐❋Ò❹➮✫Ü❋Ï✆☎✤➮❛Û❻➮❛Ö❉Ú❛➮✝❐✤➮☞➱❀î❂➮❛➮❛ÖûÚ❛Ó Þ ➮❛Û⑨Ï❹Ö❉Õ✍➱❤ã❢➮➏➮❛Ö✉➱✺Ï❹Û❻➮
Ñ❭Ó➆ÒrÔ❋Õ↕Ó✉Ö✥❮↕Ö❉Ü☎Ú❛Ó Þ ➮❛Û⑨Ï❹Ö❉Õ➏Ïr➱❤❰ Þ ➮❛Û→➱❻Ï❹Ú❛➮❛❰☞á
❰⑨Ö î❘ã❉❮➆➱✣Ý➩Ó➆ÒrÒ❹Ó❛î❘❰☞×✛î✛➮û❰❻❮❛Ô➸➱❤ã❢❮④➱▼❮⑧❰⑨Ï❹Ð✍Ñ❋Ò❹➮☎Ñ❭Ó➆ÒrÔ❋Õ↕Ó✉Ö➸✃ Ï❹❰
Ð■✛ Þ ➮❛Û⑨➱✴➮✯✮✥Õ✉ú❉❮↕Û✺Ü❉❮✉❐❋Ò❹➮✛ÏrÝ❱❮↕Ö✉Ô✥Ð✣Ï❹Ö❋Ï❹Ð✍❮④Ò Þ ➮❛Û⑨➱✴➮✯✮✥Ú❛Ó Þ ➮❛Û✛Ó➆Ý✟✃✢ã❉❮✉❰
Ú❛❮↕Û✺Ü❋Ï❹Ö❉❮➆ÒrÏr➱❀ÔÙÐ á











Þ ➮❛Û⑨➱✴➮✯✮✫✪➧Ï❹❰✝❮✉Ö ê ç✤ÿ✤í❉å ë✝Þ ➮❛Û⑨➱✴➮✯✮⑧ÏrÝ✛Ïr➱✻ã❢Ó↕❰→➱❤❰➎❮ûÕ↕ú❉❮✉Û❻Ü ✝✣Ó④Ý❥✬✖á
ü❘Òr➱❤➮❛Û✺Ö❉❮➆➱❻Ï Þ ➮☞ÒrÔ✍î❂➮➎❰❻❮✘Ô✡➱✴ã❉❮④➱ ✝➢Ï❹❰✭ë❢å①ò☞ñ ✪ ñ♣å❝ç✤õ✺è➏❮➆➱✬✪ á
í✓ã❉➮☎❰❻ú❉❐❢❰❻➮☞➱✫Ó④Ý➢✃✶Ú❛Ó Þ ➮❛Û❻➮❛Ü➸❐✉Ô ✝✡Ï❹❰✍Ú❛❮④ÒrÒ❹➮❛Ü❚➱✴ã❉➮➧ð❛ñ❹ò☞ñ➩ä☞ñ ô ñ ✪ ìë❢å➆ô ì ✢❑å❝ç✍Ó④Ý ✝✛î✓Ïr➱❤ã✣Û✺➮❛❰❻Ñ✤➮❛Ú☞➱✖➱❤Ó➙✃✪❮↕Ö❉Ü➏Ï❹❰◗Ü❉➮❛Ö❢Ó④➱✴➮❛Ü➏❐✉Ô✭✪✯✮✰✳ ✝❋ó ✃➽✺☎ Õ❶✟➩á✻➬✖➮☞➱✰✪➧❐✤➮✫❮✡Û✺➮✛✱ ➮✯✮ Þ ➮❛Û⑨➱✴➮✯✮➶Ï❹Ö✲✪✯✮✸✳ ✝❋ó ✃➋✺✴×✴✳▼➱✴ã❉➮✫Û❻❮❛Ô➧➮❛Ð✍❮❶✛
Ö❉❮④➱✺Ï❹Ö❉Õ✣ÝóÛ❻Ó✉Ð ✝❳❮✉Ö❉ÜûÑ❉❮✉❰❻❰→Ï❹Ö❉Õ✫➱✴ã❉Û❻Ó✉ú❉Õ✉ã✵✪ á➢í✓ã❉➮✝Û❻➮✛✱ ➮✯✮ Þ ➮❛Û→➱❤➮✯✮✪ûÏ❹❰➀➱✴ã❉➮✣ò✘æ✔ë❋ë❢å ë❀✪➫Þ ➮❛Û⑨➱❤➮✯✮➘Ó➆Ý♠➱✴ã❉➮✫Û❻❮❛Ô✶✳❋á✫➬✖➮☞➱✸✷❘❐✤➮✝➱❤ã❢➮✫Ñ❭Ó➆Ï❹Ö✉➱
Ó④Ý❱Ï❹Ö✉➱✴➮❛Û❻❰❻➮❛Ú☞➱✺Ï❹Ó↕Ö✥Ó➆Ý✹✳▼❮✉Ö❉Üûâ❝✃ î❘ã❋Ï❹Ú❤ã☎Ï❹❰ Þ Ï❹❰→Ï❹❐❋Ò❹➮✝Ý➩Û✺Ó↕Ð ✝❝á❂í✓ã❉➮
Ñ❭Ó➆Ï❹Ö✉➱✺✷✛Ï❹❰➀Ú❛❮➆ÒrÒ❹➮❛Üû➱✴ã❉➮ ✪ ñ ëûÓ➆Ý♠➱✴ã❉➮✝Û❻❮❛Ô✶✳❢á➎➬✖➮☞➱✼✻ï❐❭➮➎➱❤ã❢➮➏❰✺ú❉❐✜✛
❰❻➮☞➱✫Ó④Ý✓â①✃ÙÜ❉➮☞ÒrÏ❹Ð✣Ïr➱✴➮❛Ü✾❐✉Ô✽✪⑧❮↕Ö❉Ü✾✷❘î❘ã✇Ï❹Ú❤ã➸Ü❉Ó❋➮❛❰➎Ö❉Ó➆➱❳Ï❹Ö❉Ú☞Ò❹ú❢Ü❉➮
➱❤ã❉➮✝❮✉Ö❉Ú❤ã❢Ó↕Û✓Ó➆Ý ✝❝á ✁ Ò❹➮❛❮↕Û→ÒrÔ✶✻ Ï❹❰➙ã❋Ï❹Ü❉Ü❉➮❛Ö☎ÝóÛ❻Ó✉Ð ✝❝á➀ü➙❰➀❰✺ú❉Ú❤ã☎Ïr➱
Ý➩Ó✉Û❻Ð▼❰➙❮➆ë❢å❛ÿ✔✿✉õ ✪ ❮✉Ö❉Üû➱❤ã❢➮✫ÒrÏ❹Ö❉➮✣❰✺➮❛Õ↕Ð✍➮❛Ö↕➱➽✳❀✪ ×✩✷❝✺➢Ï❹❰❳Ú❛❮➆ÒrÒ❹➮❛Ü➧➱✴ã❉➮
❁ ñ ç è↕å ❁ Ó➆Ý❂✻❳á➎í✓ã❢➮➏➮❛Ü❢Õ↕➮✝❰❻ú❢Ñ❉Ñ❭Ó✉Û⑨➱✺Ï❹Ö❉Õ✫➱✴ã❉➮➎➱❻Ï❹ÑûÏ❹❰➙Ú❛❮④ÒrÒ❹➮❛Üû➱✴ã❉➮
✪ ñ ë➸õ✺è❀✢❑õ❘Ó➆Ý✩✻■❮✉Ö❉Ü✍➱❤ã❉➮ Þ ➮❛Û⑨➱✴➮✯✮✥Ó➆Ý✖➱❤ã❉➮➢➱❻Ï❹Ñ✥➮❛Ü❉Õ↕➮➢ÒrÔ❑Ï❹Ö❉Õ✫î✓Ïr➱❤ã✇Ï❹Ö✻ Ï❹❰✓Ú❛❮➆ÒrÒ❹➮❛Ü✥➱❤ã❉➮ ✪ ñ ë❚ð➆õ ë❀✪ õ✤✫ Ó➆Ý✩✻❳á✏❰⑨Ö➶Ú❛❮✉❰❻➮✼✪✌×❃✷❻×❢➱❤ã❢➮➀Ñ✤Ó❋Ú✯✣➆➮☞➱
Ï❹❰❘Ü❉➮❛Õ✉➮❛Ö❉➮❛Û❻❮➆➱❤➮✓❮✉Ö❉Ü☎Ú❛Ó↕Ö❢❰⑨Ï❹❰⑨➱✴❰◗Ó➆Ý✖➱❤ã❢➮❳❰→Ï❹Ö❉Õ④Ò❹➮☞➱✴Ó↕Ö❅❄❆✪✴❇✉á
✙✖Ï❹Õ✉ú❉Û❻➮➽✝➎ÏrÒrÒ❹ú❉❰→➱❤Û❻❮➆➱❤➮❛❰✙Ð▼❮✉Ö✉Ô✡Ó➆Ý✖➱❤ã❉➮❛❰✺➮➀Ú❛Ó✉Ö❉Ú❛➮❛Ñ❋➱✴❰✘á
✧❘➮❛Ú❛❮➆ÒrÒ④➱❤ã❢❮④➱✟Ö❉Ó✓Ñ✤Ó④Ï❹Ö✉➱✖Ó④Ý❋❮❘ã✇Ï❹Ü❉Ü❉➮❛Ö➎❰❻➮❛Õ✉Ð▼➮❛Ö✉➱ Ï❹❰ Þ Ï❹❰⑨Ï❹❐✇Ò❹➮♠ÝóÛ❻Ó✉Ð
❮↕Ö✉ÔûÕ↕ú❢❮↕Û✺ÜûÓ④Ý➳✬✖á➎ü❘ÒrÒ❱ã❋Ï❹Ü❢Ü❉➮❛Öû❰❻➮❛Õ✉Ð▼➮❛Ö✉➱❤❰✛❮✉Û❻➮✝Ó✉Ñ❭➮❛Ö✥Ï❹Ö✉➱❤➮❛Û Þ ❮④Ò❹❰
❮④Ò❹Ó✉Ö❉Õ❘➱✴ã❉➮✙❐❭Ó✉ú❉Ö❉Ü❉❮✉Û⑨Ô➎Ó④Ý❢✃■❮✉Ö❉Ü✝➱❤ã❉➮☞Ï❹Û✟ÒrÏ❹Ð✻Ïr➱✤✛♣Ñ❭Ó➆Ï❹Ö✉➱❤❰❱❮✉Û❻➮✙Ú❛❮➆ÒrÒ❹➮❛Ü
✪ ë✺ê ç❋ò☞ñ ✪ ñ♣å❝ç✫Ñ✤Ó④Ï❹Ö✉➱❤❰✖❮✉❰✟➱❤ã❢➮☞Ô❳Ð▼❮✉Û✤✣➢❮❘➱❤Û✺❮↕Ö❢❰⑨Ïr➱❻Ï❹Ó✉Ö➙Ý➩Û❻Ó✉Ð❆❮➀ã❋Ï❹Ü❢Ü❉➮❛Ö
❰❻➮❛Õ✉Ð▼➮❛Ö✉➱➀➱✴Ó✡❮ Þ Ï❹❰⑨Ï❹❐✇Ò❹➮▼Ó✉Ö❉➮④á➽❰❀➱✝❰❻ã❢Ó↕ú❋Ò❹Ü⑧❐❭➮✫Ú☞Ò❹➮❛❮✉Û➙➱❤ã❉❮➆➱❳➮ Þ ➮❛Û⑨Ô
➱❤Û❻❮✉Ö❉❰→Ïr➱❻Ï❹Ó✉ÖàÑ❭Ó➆Ï❹Ö✉➱▼Ï❹❰✥➱❤ã❢➮☎➱❻Ï❹Ñ❇Ó➆Ý✝❮✾î✓Ï❹Ö❢Ü❉Ó❛î Ü❢➮✠õ Ö❉➮❛Ü ❐✉Ô❇❮✉Ö
❮↕Ö❉Ú✴ã❉Ó✉Û✛❮↕Ö❉Ü☎❮✣Ú❛Ó✉Û❻Û✺➮❛❰❻Ñ✤Ó↕Ö❢Ü❋Ï❹Ö❉Õ➎❰❻ú❉Ñ❉Ñ✤Ó✉Û⑨➱ Þ ➮❛Û⑨➱✴➮✯✮✤á
❈ ❉❋❊✣➹ÞÜ✝➾✛➪ÞÝ
●✑❍❏■❑■❑▲◆▼P❖✖õ ✪ ✃ ä✴õ ê ò✘ñ✍☞➏ë ô➂õ✏ë❢å❝ô ì ✢❑å❝ç ❁ í❢å①ò①õ❘õ❻è✠✢❑õ✘éóò①õ ✪ í ê ò
ÿ ê❝ë è➆ñ➭ç ê ô ñ ✪ ì Ï ê ç✤è ❁ í❑ñ♣ÿ✤í➧ñ➂ò➍Ð❭é♣ð➆õ ë❀✪ õ✤✫Ò✢④æ ê➆ë è ê ä☞ô➂õ✂◗✽❘✄í❢õ▼ÿ ê❝ë é
è➆ñ➭ç ê ô ñ ✪ ì ò■å✡❙➍ïé✺✃Ùñ❹ò➏ä❻å➆æ❋ç è↕õ✺è ê ä❻å➆ð➆õ✣ä ì ú❙ö✍ú❶ù❆ü❝û❢ö☛ø❣ù❆ú✠ÿ✰ü⑧ûý ú❶ù✁  ◗






Ó↕Û❱❰✺ú❉Ñ❉Ñ✤Ó↕Û→➱ Þ ➮❛Û⑨➱✺Ï❹Ú❛➮❛❰✟➱❤ã❉➮✙Ñ❭Ó❋Ú♦✣④➮☞➱❫✻❳á➫üàÑ✤Ó❋Ú✯✣➆➮☞➱✧➱✴Ó↕Õ✉➮☞➱❤ã❢➮❛Û î✓Ïr➱✴ã
Ïr➱❤❰✓î✓Ï❹Ö❢Ü❉Ó❛î❆Ý➩Ó✉Û❻Ð✍❰✓❮▼❰⑨Ï❹Ð✍Ñ❋Ò❹➮➎Ñ❭Ó➆ÒrÔ❋Õ↕Ó✉Ö❭á✛ü➙❰❘❰❻ú❉Ú✴ã✥Ïr➱❳Ú❛Ó✉Ö✉➱❤❮➆Ï❹Ö❉❰
❮④➱✓Ò❹➮❛❮✉❰⑨➱✓Ó✉Ö❉➮➎Ú❛Ó↕Ö Þ ➮✯✮ Þ ➮❛Û→➱❤➮✯✮☎Ó➆Ý✖✃✣á
ü➀❰✺❰❻ú❉Ð✍➮➀❮➆ÒrÒ❱Ú❛Ó↕Ö Þ ➮✯✮ Þ ➮❛Û→➱❻Ï❹Ú❛➮❛❰✛Ò❹❮✉❐❭➮☞Ò❹➮❛Üûø ú❉Ö Þ Ï❹❰⑨Ïr➱✴➮❛Ü❭ù✕❮↕Ö❢Ü☎Ò❹➮☞➱
✝✛❴✢❐✤➮❳➱✴ã❉➮✝➮☞Ò❹➮❛Ð▼➮❛Ö✉➱❘Ó➆Ý➳✬✾î❘ã✇Ï❹Ú❤ã➧Ü❢➮☞➱❤➮❛Û❻Ð✻Ï❹Ö❉➮❛❰➣➱❤ã❉➮✝Ð✣Ï❹Ö✇Ï❹Ð✫ú❉Ð
Ö❑ú❉Ð✫❐❭➮❛Û➢Ó④Ý➣➱❤Û❻❮✉Ö❉❰→Ïr➱❻Ï❹Ó✉Ö➶Ñ✤Ó➆Ï❹Ö↕➱✴❰✘á✝➬✖➮☞➱➙❰❻ú❉Ú✴ã➧Ð✣Ï❹Ö✇Ï❹Ð✫ú❉Ðý❐❭➮❪✷ ❴ á
✁ Ò❹➮❛❮↕Û→ÒrÔ✽✷ ❴ Ï❹❰❳Ò❹➮❛❰✺❰➀➱✴ã❉❮✉Ö❦Ó✉Û❳➮❙✽❑ú❉❮➆Ò❱➱❤Ó✥➱✴ã❉➮✫❮ Þ ➮❛Û✺❮↕Õ✉➮✣Ö❑ú❉Ð✫❐✤➮❛Û
Ó④Ý➎➱❤Û✺❮↕Ö❢❰⑨Ïr➱❻Ï❹Ó✉ÖàÑ✤Ó④Ï❹Ö✉➱✴❰▼Ñ✤➮❛Û▼Õ✉ú❉❮↕Û✺ÜàÓ➆Ý✒✬✖á í✓ã✇ú❢❰✘×❵✷✡❴ þ  ✔❛ú áí✓ã❉➮❛Û❻➮➘❮↕Û✺➮✲✷✡❴ Ú❛Ó↕Û✺Û❻➮❛❰❻Ñ✤Ó✉Ö❉Ü❋Ï❹Ö❉Õ➧Ñ✤Ó❋Ú♦✣④➮☞➱❤❰✻î✓Ïr➱❤ã❋Ï❹Ö❜✪✯✮✸✳ ✝✛❴➽ó ✃➋✺✴á
❝◗❮✉Ú✴ãàÑ❭Ó❋Ú♦✣④➮☞➱✍Ú❛Ó↕Ö✉➱❤❮➆Ï❹Ö❉❰✣❮➆➱▼Ò❹➮❛❮✉❰⑨➱✥Ó↕Ö❢➮ûÚ❛Ó↕Ö Þ ➮✯✮ Þ ➮❛Û⑨➱❤➮✯✮✤á ì❚➮
Ð▼❮✉Û✤✣✥➮❛❮↕Ú✴ãûÓ➆Ý♠➱❤ã❢➮❛❰❻➮✝Ú❛Ó↕Ö Þ ➮✯✮ Þ ➮❛Û⑨➱✺Ï❹Ú❛➮❛❰❘❮↕❰➎ø Þ Ï❹❰⑨Ïr➱❤➮❛Ü✤ùrá➛❰❀Ý♠➱✴ã❉➮❛Û❻➮




Ó④Ý✓❮➆Ò❹Û❻➮❛❮✉Ü❋Ô Þ Ï❹❰⑨Ïr➱✴➮❛Ü Þ ➮❛Û⑨➱✺Ï❹Ú❛➮❛❰❳❐✤➮☞Ò❹Ó✉Ö❉Õ④Ï❹Ö❢Õ✡➱✴Ó✶✪✯✮✸✳ ✝❆❞➇ó ✃➽✺❤á❣❝✙❮↕Ú✴ã
Ó④Ý➫➱❤ã❉➮➙➱❤Û✺❮↕Ö❉❰→Ïr➱❻Ï❹Ó✉Ö☎Ñ❭Ó➆Ï❹Ö✉➱❤❰✓Ü❉➮☞➱✴➮❛Û❻Ð✣Ï❹Ö❢➮❛❰❂❮✻➱❻Ï❹Ñ Þ ➮❛Û⑨➱❤➮✯✮ ✳♣ã✇Ï❹Ü❉Ü❉➮❛Ö
Ý➩Û✺Ó↕Ð ✝✛❞✵✺✻❮↕Ö❢Üà❮✾Û✺➮✛✱ ➮✯✮ Þ ➮❛Û⑨➱✴➮✯✮Ø✳ Þ Ï❹❰⑨Ï❹❐❋Ò❹➮☎ÝóÛ❻Ó✉Ð ✝✛❞✻✺❤á■í✓ã❉➮❛❰❻➮
Û❻➮✛✱ ➮✯✮ Þ ➮❛Û→➱❻Ï❹Ú❛➮❛❰✖❮✉Û❻➮✙Ü❋Ï❹❰⑨➱✺Ï❹Ö❉Ú☞➱✟Ý➩Û❻Ó✉Ð❆➱❤ã❢➮ Þ Ï❹❰⑨Ïr➱✴➮❛Ü Þ ➮❛Û⑨➱✺Ï❹Ú❛➮❛❰✟î❘ã❋Ï❹Ú✴ã
❮↕Û✺➮➧❮➆ÒrÒ➏Ú❛Ó✉Ö Þ ➮✯✮✤á ✁ Ò❹➮❛❮↕Û→ÒrÔ④×➎Ö❉Ó↕Ö❢➮➧Ó④Ý✝➱✴ã❉➮➧Û❻➮❛Ð✍❮④Ï❹Ö✇Ï❹Ö❉ÕæÐ✲❤ê✝
➮☞Ò❹➮❛Ð▼➮❛Ö✉➱❤❰✟Ó➆Ý✾✬▼Ð✍❮❛Ô➏❐✤➮✙❮↕Ö❉Ú✴ã❉Ó✉Û❻➮❛Ü➎❮④➱➣➮☞Ïr➱❤ã❉➮❛Û✟➱✴ã❉➮ Þ Ï❹❰→Ï❹❐❋Ò❹➮✛Û❻➮✛✱ ➮✯✮
Þ ➮❛Û→➱❤➮✯✮☎Ó✉Û✛➱❤ã❢➮❘➱❻Ï❹Ñ Þ ➮❛Û⑨➱❤➮✯✮✤á➣í✓ã❑ú❉❰❥Ï◆✐ ✹✦✷✡❞❏❥❑❢❦❞❏❥ÖÐ❭❤Ö✝➆á
í✓ã❉➮▼❮ Þ ➮❛Û❻❮✉Õ✉➮ Þ ❮➆Ò❹ú❉➮✣Ó➆Ý➏✹❦✷ ❞ ❥❜❢ ❞ ❥ Ð❧❤ ✝✻î❘ã❉➮❛Ö ✝ ❞ Ï❹❰✝❮↕Ö✉Ô
➮☞Ò❹➮❛Ð▼➮❛Ö✉➱✛Ó④Ý✰✬❦Ü✇Ï✆☎❭➮❛Û❻➮❛Ö✉➱✛Ý➩Û✺Ó↕Ð ✝ ❴ Ú❛❮✉Ö✡❐✤➮❳➮❛❮✉❰⑨ÏrÒrÔ✥Ú❛Ó↕Ð✍Ñ❉ú❋➱✴➮❛Ü✵✥
♠
✤✡♥♣♦q ✤❬r
✳❃✹❦✷ ❞ ❥s❢ ❞ ❥ Ðt❤ ✝④✺
× ✹ ♠
✉ ♦q ❴
✷ ✉ ❥ ♠
✉ ♦q ❴
❢ ✉ ❥ ✳❵Ð✈❤ ✝④✺  
× ✹✜✳❵✹④ò✶❤✽✷✡❴✲✺✴❥s✷✡❴s❥ ✳❵Ð✈❤Ö✝✔✺  
× ✶✷ò✇❤✫✷ ❴ ❥î✳❵Ð❪❤Ö✝✔✺  
Ô❑Ï❹Ö❉Ú❛➮✭✷ ❴ Ï❹❰✝❐❭Ó✉ú❉Ö❉Ü❢➮❛Üû❐↕Ô ✹✔ò✩①ÓÐ➘❮↕Ö❢Ü❦❰⑨Ï❹Ö❢Ú❛➮✝➱❤ã❉➮✣Ð✍❮✷✮✇Ï❹Ð✍❮④Ò
Þ ❮➆Ò❹ú❉➮✛Ó④Ý❉➱✴ã❉➮✙Ò❹❮↕❰→➱✆✽❑ú❉❮✉Ö↕➱✺Ïr➱❀Ô❳ÝóÓ↕Û➫❮④➱❱Ò❹➮❛❮✉❰⑨➱❱Ó✉Ö❉➮✛Õ✉ú❉❮↕Û✺Ü➎Ï❹❰♠Õ✉Û❻➮❛❮➆➱❤➮❛Û
➱❤ã❉❮✉Ö✍➱❤ã❉➮➙❮ Þ ➮❛Û✺❮↕Õ✉➮ Þ ❮④Ò❹ú❉➮④×
Ï◆✐ ✶✷òÐ❭❤Ö✝ ❤
✹✔ò
Ð➦✳❃Ð✺❤ ✝④✺ ❥ÖÐ❭❤ ✝
á✙í✓ã❉➮➙Ò❹➮❛Ð▼Ð▼❮➎ÝóÓ④ÒrÒ❹Ó❛î❘❰ ②
●✑❍❏■❑■❑▲✽③④❘✄í❉õ ë õ✝õ✤✫④ñ➂ò ✪➫ê ç☎ñ ç✂⑤➣ç❉ñ ✪ õ✹❙ ê ☞✫ñ ô ì å⑥❙✆ë❢å❝ô ì ✢❑å❝ç❋ò❂❙✘å ë
❁ í❑ñ♣ÿ✤íÒòàñ❹ò➏✢ ë õ ê❋✪ õ ë➆✪ í ê ç➸å ë õ✔⑦❤æ ê ô ✪ å ö✍ú❶ù❆ü❝û❈ö③ø❣ù❆ú✠ûý ◗
❚⑧❯❦❱❫❱⑨❳❬❩✏✙✖Ï❹Õ↕ú❢Û❻➮❥✹❘➮✯✮❢ã❋Ï❹❐❋Ïr➱✴❰✖❮❘Ñ❭Ó➆ÒrÔ❋Õ↕Ó✉Ö➎❮↕Ú✴ã❋Ï❹➮ Þ Ï❹Ö❉Õ✓➱✴ã❉➮◗❐✤Ó✉ú❉Ö❉Ü❭á
í✓ã❉➮✫Ñ✤Ó④ÒrÔ❋Õ✉Ó↕Ö✥Ï❹❰➎Ó↕❐❋➱✴❮④Ï❹Ö❢➮❛Ü➶❐✉Ô➧➮✯✮❢Ñ❉❮✉Ö❉Ü❋Ï❹Ö❉Õ✍❮▼Ú❛Ó✉Ö Þ ➮✯✮ Ð■✛♣Õ↕Ó✉Ö❉➮
Ï❹Ö✣❮➀❰✺Ñ❭➮❛Ú☞Ï✞õ✕Ú◗Ð✍❮↕Ö❉Ö❢➮❛Û✘á✟í✓ã❉➮✛➮☞Ò❹➮❛Ð✍➮❛Ö↕➱✴❰✟Ó④Ý✾✬✥❮↕Û✺➮✛Ñ❭Ó✉❰⑨Ïr➱✺Ï❹Ó↕Ö❉➮❛Ü➎❮➆➱














ò★× ✳❢Ï✇❤ Ð✾✺❀✳❃Ð✺❤ ✝④✺✶
②
✑✓✒ ❍❏❱ ❯❦❍❏■✕✔④❘✄í❉õýÿ ê➆ë è❝ñ ç ê ô ñ ✪➭ì å⑥❙ ïé⑨✃ è↕å❛õ❻ò ç✤å ✪ õ✤✫❑ÿ✺õ❻õ✺è
ú❙ö✻ú❶ù❆ü⑧û❈ö③ø❣ù❆ú✠ÿ✰ü❝ûý ❙❛å ë✍ê ô ô①ë❢å❝ô ì ✢❑å❝ç❋ò ê ç✤èûÿ ê ç õ✟⑦❤æ ê ô ö☛ø✜ù❆ú✠û❈ö✍ú❶ù❆ü❝ûý❙❛å ë✣ê ç➧ñ➭ç✂⑤♠ç❉ñ ✪ õ✑❙ ê ☞✫ñ➭ô ì å✡❙✭ë❢å❝ô ì ✢❑å➆ç✇ò✯◗
❚✺❯✦❱❲❱❨❳❬❩↕✙❉Ó➆ÒrÒ❹Ó❛î❘❰❘Ï❹Ð✍Ð▼➮❛Ü❋Ï❹❮➆➱❤➮☞ÒrÔ✫ÝóÛ❻Ó✉Ð ➬✖➮❛Ð▼Ð▼❮✌✝➎❮✉Ö❉Ü★✹✇á❋②
✖ ✗✙✘ ➚ ❊✣➹ÞÜ✝➾✛➪ÞÝ
✚➀❰⑨Ï❹Ö❢Õ➧➬✖➮❛Ð▼Ð✍❮ ✝▼Ï❹Ö➸➱❤ã❉➮✥Ú❛❮✉❰❻➮▼Ó➆Ý✲ÐÖ× ✹ûÔ❑Ï❹➮☞Ò❹Ü❉❰➽ò þ ø❣ù❆ü✂ áí✓ã❋Ï❹❰❘Û❻➮❛❰✺ú❋Òr➱✓Ú❛❮↕Ö✥❐✤➮❳❰→ÒrÏ❹Õ↕ã✉➱❻ÒrÔ✥Ï❹Ð▼Ñ❢Û❻Ó Þ ➮❛Ü❭á
●✑❍❏■❑■❑▲✜✛ ❖✖õ ✪ ✃ ä✴õ ê ò✘ñ✍☞➏ë ô➂õ➏ë❢å➆ô ì ✢❑å❝ç ❁ í❑ñ♣ÿ✤í➧ñ➂ò✒✹❋é♣ð➆õ ë✠✪ õ✤✫✢④æ ê➆ë è ê ä☞ô➂õ✁✢ ✪ í❉õ❤çðò✸ñ➂ò❳ô➂õ❻ò✴ò ✪ í ê ç➸å ë õ✔⑦❤æ ê ô ✪ å ø✜ù✁ ✂ ◗
❚✺❯✦❱❲❱❨❳❬❩✫➬✖➮☞➱➏✬ × ❄ ✝ ü✄✣ ✝   ❇↕át❝◗❮✉Ú✴ã➧Ó④Ý ✝ ü ❮↕Ö❉Ü ✝   Ü❢➮✠õ Ö❉➮❛❰❘➮✯✮✘✛❮↕Ú☞➱✺ÒrÔ✒ò✥➱❤Û✺❮↕Ö❢❰⑨Ïr➱❻Ï❹Ó✉Ö✝Ñ❭Ó➆Ï❹Ö✉➱❤❰☞á✰✙❉Û✺Ó↕Ð✪➱✴ã❉➮✛Ñ❉Û❻Ó❋Ó➆Ý❉Ó➆Ý ➬✖➮❛Ð▼Ð✍❮✲✝✛î✛➮
✣✇Ö❢Ó❛î■➱✴ã❉❮➆➱➹Ï✽✐ ✶❶ò❧❤Þ✹✦✷✡❴◆❥ ✝➆á✸ì❇Ïr➱❤ã❢Ó↕ú❋➱✙Ò❹Ó✉❰❻❰✛Ó④Ý✖Õ✉➮❛Ö❉➮❛Û❻❮➆ÒrÏr➱❀Ô④×
❰❻➮☞➱ ✝ ü × ✝ ❴ á➊❰❀Ý ✝   Ï❹❰➀Ö❉Ó➆➱➀Ñ✤Ó↕❰→Ïr➱❻Ï❹Ó✉Ö❉➮❛Ü☎Ó↕Ö✉➱✴Ó▼❮ Þ Ï❹❰→Ïr➱❤➮❛Üæ✳➩Ú❛Ó↕Ö✜✛Þ ➮✯✮q✺ Þ ➮❛Û⑨➱✴➮✯✮✣Ó➆Ý ➱✴ã❉➮ Þ Ï❹❰⑨Ï❹❐❋ÏrÒrÏr➱❀Ô✍Ñ❭Ó➆ÒrÔ❋Õ↕Ó✉Ö✣Ó➆Ý ✝ ü î✓Ïr➱❤ã✍Û❻➮❛❰❻Ñ✤➮❛Ú☞➱✟➱❤Ó✃✪➱❤ã❉➮❛Ö✫➱✴ã❉➮✓Û❻➮❛❰✺ú❋Òr➱♠ÝóÓ④ÒrÒ❹Ó✘î❘❰❂❐✉Ô✣❮✉Ñ❉Ñ❋ÒrÔ❑Ï❹Ö❉Õ➎➱❤ã❢➮❘Ú❛Ó↕ú❢Ö↕➱✺Ï❹Ö❉Õ➀❮✉Û❻Õ✉ú✜✛
Ð▼➮❛Ö✉➱❂Ó➆Ý✟➬✖➮❛Ð▼Ð▼❮➽✝➙Ó↕Ö✉➱✴Ó❳➱✴ã❉➮ Þ ➮❛Û→➱❻Ï❹Ú❛➮❛❰✙Ó④Ý❫✪✯✮✰✳ ✝   ó ✃➋✺✴á♠ü➙❰❻❰✺ú❉Ð▼➮
✝
 
Ñ✤Ó↕❰→Ïr➱❻Ï❹Ó✉Ö❉➮❛Ü❳Ó✉Ö✉➱❤Ó✓❮ Þ Ï❹❰→Ïr➱❤➮❛Ü✝Ú❛Ó↕Ö Þ ➮✯✮ Þ ➮❛Û→➱❤➮✯✮❳Ó④Ý❋➱✴ã❉➮ Þ Ï❹❰⑨Ï❹❐✇ÏrÒrÏr➱❀Ô
Ñ❭Ó➆ÒrÔ❋Õ↕Ó✉Ö✝Ó④Ý ✝ ü î✓Ïr➱✴ã✫Û❻➮❛❰❻Ñ✤➮❛Ú☞➱✤➱❤Ó❘✃✣áPÔ❋ú❉Ú✴ã✝❮ Þ ➮❛Û⑨➱❤➮✯✮❳Ú❛❮↕Ö❢Ö❉Ó④➱❱❐✤➮❮▼➱✺Ï❹Ñ Þ ➮❛Û⑨➱✴➮✯✮ûÓ➆Ý♠❮✍Ñ❭Ó❋Ú♦✣④➮☞➱❘Ó➆Ý✹✪✯✮✸✳ ✝ ü ó ✃➽✺❤á➢í✓ã❑ú❉❰✓➱✴ã❉➮❛Û❻➮➎➮✯✮✇Ï❹❰⑨➱➀❮
✤✝✤ ✤✦✥
✙✖Ï❹Õ↕ú❢Û❻➮➛Õ ✥➣í✛Ï❹Õ✉ã↕➱➙➮✯✮❉❮✉Ð▼Ñ✇Ò❹➮✓Ý➩Ó✉Û✛Ò❹➮❛Ð▼Ð✍❮➋✩
Ñ❭Ó❋Ú♦✣④➮☞➱❱Ó➆Ý ✪✯✮✰✳ ✝ ü ó ✃➋✺➫Ú❛Ó↕Ð✍Ñ❉Û⑨Ï❹❰→Ï❹Ö❉Õ✛➱❀î❂Ó Þ ➮❛Û→➱❻Ï❹Ú❛➮❛❰✟î❘ã❋Ï❹Ú✴ã✣❮✉Û❻➮✙Ö❉Ó➆➱Ú❛Ó Þ ➮❛Û✺➮❛Ü▼❐✉Ô ✝ ü á✸❰❀Ý✖❰❻ú❉Ú✴ã✍Ï❹❰◗➱✴ã❉➮➀Ú❛❮✉❰❻➮④×↕❰❻➮☞➱ ✝   × ✝✛❴❆❮↕Ö❢Ü✡❮✉Ñ❉Ñ❋ÒrÔ➱❤ã❉➮➢Ú❛Ó↕ú❉Ö✉➱✺Ï❹Ö❉Õ✝❮↕Û✺Õ↕ú❉Ð✍➮❛Ö✉➱❤❰❱Ó➆Ý✖➬✖➮❛Ð▼Ð▼❮➽✝➙Ó↕Ö✉➱✴Ó❳➱✴ã❉➮ Þ ➮❛Û⑨➱❻Ï❹Ú❛➮❛❰✙Ó➆Ý✪✯✮✸✳ ✝ ü ó ✃➽✺❤á➣í✓ã❋Ï❹❰➫Ô✇Ï❹➮☞Ò❹Ü✒Ï❑✐æ✶✷ò✈❤✒ò✰❥✦✹✇á➣í✓ã❑ú❉❰✸ò þ ✳❢Ï✺❤Ò✹❋✺✔①✷Õ❢á②
●✑❍❏■❑■❑▲★✧④❘✄í❉õ ë õ✝õ✤✫④ñ➂ò ✪❱ê çûñ➭ç✂⑤♠ç❉ñ ✪ õ✹❙ ê ☞✫ñ ô ì å✡❙✓ò✘ñ✍☞➏ë ô➂õ➹ë❢å❝ô ì é✢❑å➆ç✇ò ❁ í❑ñ♣ÿ✤í ê❝ë õ❽✹❋é♣ð➆õ ë✠✪ õ✤✫➛✢④æ ê❝ë è ê ä☞ô➂õ➙ò☞æ✕ÿ✤í ✪ í ê❶✪➳✪ í❉õ➎ÿ ê❝ë è➆ñ➭ç ê ô➂é
ñ ✪➭ì å✡❙ ✪ í❉õ➽ïé❻✃ ò❝õ ✪ ñ❹ò✭òÞ× ø❣ù✁ ✂ ◗
❚⑧❯❦❱❫❱⑨❳❬❩❘í✓ã❢➮❳Ñ✤Ó④ÒrÔ❋Õ✉Ó↕Ö✍Ï❹Ö★✙✖Ï❹Õ✉ú❉Û❻➮➍✹✫Õ➆Ï Þ ➮❛❰❘❮✻Ò❹Ó❛î✛➮❛Û❘❐❭Ó✉ú❉Ö❉Ü✥Ó➆Ý





✑✩✒ ❍ ❱ ❯❦❍❏■✫✪ ❘✄í❉õ✫ÿ ê➆ë è❝ñ ç ê ô ñ ✪➭ì å✡❙✒ïé✺✃❒ñ➂ò➏ô➂õ❻ò✴ò ✪ í ê ç➸å ë õ✔⑦❤æ ê ô
✪ å➆ö③ø❣ù✁ ✿û✂ ❙✘å ë❂ê ô ô✔ë❢å❝ô ì ✢❑å➆ç✇ò ê ç✤è ✪ í❢õ ë õ➀õ✤✫➆ñ❹ò ✪✟ê ç✣ñ ç❆⑤♠ç❉ñ ✪ õ ❙ ê ☞✫ñ➭ô ìå⑥❙❥ë❢å➆ô ì ✢❑å➆ç❋ò✘❙✘å ë✈❁ í❑ñ♣ÿ✤í ✪ í✇ñ➂ò✻ä❻å➆æ❋ç✤è▼ñ➂ò ✪ ñ✞✢✔í ✪ ◗
❚✺❯✦❱❲❱❨❳❬❩↕✙❉Ó➆ÒrÒ❹Ó❛î❘❰❘Ï❹Ð✍Ð▼➮❛Ü❋Ï❹❮➆➱❤➮☞ÒrÔ✫ÝóÛ❻Ó✉Ð ➬✖➮❛Ð▼Ð▼❮➛✶✣❮✉Ö❉Ü★✩✇á❋②
  ✁ ➚✻➼➧➴✄✂❝➹ÞÝ➫➷❝➚✣➼
ì✾➮✝ã❉❮ Þ ➮✝Ï❹Ö↕➱✴Û❻Ó❋Ü❉ú❢Ú❛➮❛Ü✣➱❤ã❢➮➏Ú❛Ó✉Ö❉Ú❛➮❛Ñ❋➱✛Ó➆Ý♠➮✯✮✇➱❤➮❛Ö❉Ü❉➮❛Ü✥Ú❛Ó Þ ➮❛Û✘×✕❮↕Ö❢Ü
❰❻ã❉Ó❛î✛➮❛Ü✍➱❤ã❉❮➆➱◗➱✴ã❉➮❛Û❻➮✛Ï❹❰✛❮✫❰→Ï☛✡❛❮↕❐❋Ò❹➮➙Ü❋Ï✆☎❭➮❛Û✺➮❛Ö❉Ú❛➮✓❐✤➮☞➱❀î❂➮❛➮❛Ö✫➱✴ã❉➮❘➮✯✮✘✛


















í✓ã❉➮➧❮➆Ò❹Õ↕Ó✉Û⑨Ïr➱✴ã❉Ð✣Ï❹Ú Þ ➮❛Û❻❰→Ï❹Ó↕Ö Ó④Ý➎➱❤ã✇Ï❹❰➶Ñ❢Û❻Ó✉❐❋Ò❹➮❛Ð Ï❹❰✥Ï❹Ö✉➱❤➮❛Û✺➮❛❰⑨➱✤✛
Ï❹Ö❉Õ☎Ï❹Ö❦Ïr➱✴❰❳Ó✘î❘Ö✾Û→Ï❹Õ↕ã✉➱①á✍➬✖➮☞➱➙✃Ù❐❭➮✫❮û❰→Ï❹Ð▼Ñ❋Ò❹➮✫Ñ✤Ó④ÒrÔ❋Õ✉Ó↕Ö➘î❘ã❋Ï❹Ú✴ã
Ï❹❰ÙÐ■✛♣Õ✉ú❉❮↕Û✺Ü❉❮✉❐❋Ò❹➮④á ü➙❰❻❰❻ú❢Ð✣Ï❹Ö❉Õû➱✴ã❉➮☎Ú❛Ó Þ ➮❛Û→Ï❹Ö❉Õ❦❰✺➮☞➱▼Ñ✤Ó↕❰→Ïr➱❻Ï❹Ó✉Ö❉➮❛Ü❭×
Ú❛Ó↕Ð✍Ñ❉ú❋➱❤➮➏Ïr➱❤❰✣➮✯✮✇➱❤➮❛Ö❢Ü❉➮❛Ü✾Ú❛Ó Þ ➮❛Û✘á÷❰⑨❰✫Ïr➱▼Ñ✤Ó↕❰✺❰⑨Ï❹❐❋Ò❹➮✻➱❤Ó❦Ü❢Ó➧❰❻Ó➘Ï❹ÖÑÒ✳❃Ð■Ï➀Ò❹Ó✉Õ➳Ï✰✺✙➱❻Ï❹Ð✍➮❘❮✉Ö❉Ü✣ÒrÏ❹Ö❉➮❛❮✉Û✛❰❻Ñ❉❮✉Ú❛➮✆☎✚ì ã❉❮④➱✛❮✉❐❭Ó✉ú❋➱Põ Ö❉Ü❋Ï❹Ö❉Õ
➱❤ã❉➮➙Ð▼❮✔✮❋Ï❹Ð✫ú❢Ð✬➮✯✮✇➱❤➮❛Ö❢Ü❉➮❛Ü▼Ú❛Ó Þ ➮❛Û✓Ó Þ ➮❛Û✓❮➆ÒrÒ✖Ñ❭Ó✉❰❻❰→Ï❹❐❋Ò❹➮➀➮✯✮✇➱✴➮❛Ö❉Ü❉➮❛Ü
Ú❛Ó Þ ➮❛Û✺❰✛Ý➩Ó✉Û✓❮✣Õ④Ï Þ ➮❛Öû❰⑨Ï❹Ð✍Ñ❋Ò❹➮➀Ñ✤Ó④ÒrÔ❋Õ✉Ó↕Ö✝☎
✞✠✟☛✡✌☞✩❱✎✍✑✏❀❍✎✒✌✓⑨❍❏■❑❍✎☞✕✔✗✖
ì✾➮✓î✓Ï❹❰✺ã✣➱❤Ó✝❮✉Ú✯✣❑Ö❉Ó✘î✓Ò❹➮❛Ü❉Õ↕➮✙➱✴ã❉➮✓Ñ❉❮✉Û⑨➱❻Ï❹Ú☞Ï❹Ñ❢❮↕Ö✉➱❤❰➫❮④➱✙➱❤ã❉➮✓Ñ❢Û❻Ó✉❐❋Ò❹➮❛Ð






☎✞✝✠✟✩★✻á ✁ ã Þ ❮ ✂➱❤❮➆Ò➩á✤ü Ú❛Ó↕Ð✫❐❋Ï❹Ö❢❮④➱✴Ó↕Û→Ï❹❮④Ò✉➱❤ã❉➮❛Ó✉Û❻➮❛Ð❆Ï❹Ö✍Ñ❋Ò❹❮✉Ö❉➮✓Õ↕➮❛Ó✉Ð✌✛
➮☞➱❤Û→Ô✉á✫✪ ◗❥å✙å✷☞✣ä☞ñ➭ç✴◗✼❘✄í❢õ❻å ë❤ì ◗✭✬ õ ë ◗✌✮✓× ✝✰✯❢×✰✝✰✱✳✲❋✩❑á
☎ ✹✔✟✈❡➏á í➀á ➬✖➮❛➮➧❮✉Ö❉Ü✵✴✫á ➬♠á✛➬✟Ï❹Ö❭á ✁ Ó✉Ð▼Ñ❢ú❋➱❤❮➆➱❻Ï❹Ó✉Ö❉❮➆Ò❂Ú❛Ó✉Ð▼Ñ❋Ò❹➮✯✮✇Ïr➱❀Ô
Ó④Ý➎❮↕Û→➱✣Õ↕❮➆Ò❹➮❛Û⑨Ô➸Ñ❉Û✺Ó↕❐❋Ò❹➮❛Ð✍❰✘á✷✶✹✸✺✸✻✸ ✪➭ë✺ê ç❋ò✯◗✙✶❤ç✂❙✘å ◗❧❘✄í❑×P❰⑨í❥✛Õ✘✹❏✥❲✹✼✲✾✽✗✿✾✹❀✯■✹✇×❆✝☛✱✼✯❁✽❋á
☎ Õ❶✟➍✎➏á✘❝➣Ò❂✘➙ã❋Ï❹Ö❉Ü❋Ôà❮✉Ö❉Ü ❡✝á✓ü Þ Ï❹❰☞á❆ü ÒrÏ❹Ö❢➮❛❮↕Û✍❮④Ò❹Õ✉Ó↕Û→Ïr➱❤ã❉Ð ÝóÓ↕Û
Ú❛Ó↕Ð✍Ñ❉ú❋➱✺Ï❹Ö❉Õ➧➱✴ã❉➮ Þ Ï❹❰⑨Ï❹❐❋ÏrÒrÏr➱❀Ô Ñ❭Ó➆ÒrÔ❋Õ↕Ó✉Ö Ý➩Û✺Ó↕Ð ❮➸Ñ❭Ó➆Ï❹Ö✉➱①á❃✪ ◗
❄ ô ✢❑å ë ñ ✪ í✘☞✝ò☞×✰✹❏✥☛✝☛✯✼✽✗✿➦✝✰✱✳✲❑×①✝✰✱❁✯✾✝➆á
☎ ✶❶✟❅✜✾á ✧❳á❆✘➀❮✉Û❻➮☞Ô⑧❮↕Ö❉Ü✫❡➏á❲Ô á❇✚↕Ó✉ã❉Ö❉❰✺Ó↕Ö✤á å✙å✔☞➏ë✕æ ✪ õ ë ò ê ç✤è✠✶✴ç é
✪➭ë✺ê ÿ ✪➩ê ä☞ñ➭ô ñ ✪➭ì✎❈ ❄ ✢④æ❋ñ♣è✉õ ✪ å ✪ í❉õ ✪ í❢õ❻å ë❤ì å✡❙❊❉✄❋✓é→ÿ❻å✔☞➏ë✕ô❹õ ✪ ç✤õ❻ò✴ò✘áì✒á ✎✝áq✙❉Û❻➮❛➮❛Ð✍❮↕Ö❭×✘Ô❋❮↕Ö✦✙❉Û✺❮↕Ö❢❰⑨Ï❹❰❻Ú❛Ó❋×✄✝☛✱✎✲✾✱❋á
☎ ✩✔✟❅✚❋á①✥✝ù ✧❘Ó✉ú❉Û✤✣➆➮④á ❄ ë✠✪✄●➢ê ô ô➂õ ë❤ì ❘✄í❉õ✺å ë õ✯☞✝ò ê ç✤è ❄ ô ✢❑å ë ñ ✪ í■☞✝ò✘á✥↕✮❋ÝóÓ↕Û✺Ü ✚➀Ö❋Ï Þ ➮❛Û❻❰⑨Ïr➱❀Ô ✧◗Û✺➮❛❰❻❰☞× ✝✰✱❁✯✎✲❑á
